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PT Mandom Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri 
kosmetika, wangi-wangian, perbekalan kesehatan rumah tangga, toiletries dan kemasan plastik. Namun 
banyaknya pesaing baru yang muncul merupakan ancaman bagi perusahaan. Hal ini menjadi tantangan 
dan pemacu setiap perusahaan untuk dapat bertahan. Perusahaan membutuhkan strategi bisnis yang 
matang supaya dapat bertahan, mencetak laba semaksimal mungkin serta memenangkan persaingan 
dalam industrinya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah survey,  yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait di dalam perusahaan. Data-data 
yang telah diperoleh tersebut dianalisa dengan menggunakan Matriks EFE, Matriks IFE, SWOT, IE, dan 
QSPM. Dari analisa data menggunakan Matriks EFE dan IFE diperoleh hasil bahwa nilai EFE sebesar 
2,429383 dan nilai IFE sebesar 2,846461. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan 
QSPM maka strategi bisnis yang tepat bagi PT Mandom Indonesia Tbk, adalah Strategi Pengembangan 
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